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• ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹɜ ɬɿɥɨ ɡɚɝɨɬɿɜɤɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ (ɭɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ – 
ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɭɦɨɜɧɨɸ ɤɚɭɫɬɢɱɧɨɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ, ɳɨɽɜɩɪɨɫɬɨɪɿɝɿɩɟɪɛɨɥɨʀɞɨɦɨɛɟɪɬɚɧɧɹɳɨɦɚɽ «ɦɚɥɭ» ɪɨɛɨɱɭɞɿɥɹɧɤɭ);  
• ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɧɹ ɬɿɥɨɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ (ɧɟ 
ɪɨɛɨɱɨɸɣɨɝɨɞɿɥɹɧɤɨɸ) ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɳɨɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ;  
• ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɪɢɩɭɫɤɭ, ɳɨ «ɡɪɿɡɭɽɬɶɫɹ» ɜɿɞ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢɬɚɪɟɠɢɦɿɜɨɛɪɨɛɤɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɥɚɡɟɪɧɨɦɭ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɿ ɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɥɚɡɟɪɿɜ ɧɚ ȺȱȽ ɡ ɦɨɞɭɥɶɨɜɚɧɨɸ ɞɨɛɪɨɬɧɿɫɬɸ (ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭ 
ɨɞɧɨɦɨɞɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɜɿɞ 3 ɞɨ 50ȼɬ), ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɟɪɜɿɫɧɢɦ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ 2-ɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ  RAZORSCAN-15 ɿɡ ɡɦɿɧɧɢɦɢ 
ɨɛ
ɽɤɬɢɜɚɦɢ. ɍ ɹɤɨɫɬɿ  ɡɪɚɡɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɿɡ ɫɩɥɚɜɭ ȼɄ8, ɫɬɚɥɿ 65Ƚ, 
ɤɭɛɿɱɧɨɝɨɧɿɬɪɢɞɭɛɨɪɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɨʀɤɟɪɚɦɿɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɤɚɪɛɿɞɭɤɪɟɦɧɿɸ. ȼɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɹɲɜɢɞɤɿɫɬɶɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɪɨɤɦɿɠɞɨɪɿɠɤɚɦɢɬɚɿɧɲ.  
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ: 
1. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɪɟɡɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɢɦ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɥɚɡɟɪɿɜ ɧɚ ɚɥɸɦɨɿɬɬɪɿɽɜɨɦɭ ɝɪɚɧɚɬɿ ɡ 
ɦɨɞɭɥɶɨɜɚɧɨɸ ɞɨɛɪɨɬɧɿɫɬɸ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɠɢɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɬɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ  
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɹɤɿɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ, ɚɥɟɣɦɟɯɚɧɿɡɦʀɯɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. 




ȻɢɤɉɅ., ɚɫ.; ȽɨɥɿɧɤɨȼɆ., ɫɬɭɞ.; ɆɨɬɨɪɧɢɣȼɆ., ɫɬɭɞ.; ɆɿɲɚɥɨɜȼȽ., ɞɦɟɞɧ., ɩɪɨɮ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɦɟɞɢɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɈɈ. Ȼɨɝɨɦɨɥɶɰɹ 
ȱɆɉɅȺɇɌȺɐȱəɋɌȿɇɌȺȼɑȿɊȿȼɇɍȺɈɊɌɍɓɍɊȺȼȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȱ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ:ɫɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ – ɧɚɣɛɿɥɶɲɳɚɞɧɢɣɬɚɨɞɢɧɡɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɩɪɨɫɜɿɬɭ ɫɭɞɢɧ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ 
ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɰɟɣɦɟɬɨɞɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹɿɲɟɦɿɱɧɨʀ 
ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɟɧɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɤɭɩɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. ɍ ɇɌɍɍ «Ʉɉȱ» ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 




ɥɚɡɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɝɨɥɤɢ ɲɩɪɢɰɚ (ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɚ ɫɬɚɥɶ) ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 1,3 ɦɦ; ɳɭɪ ɥɿɧɿʀ 
ȼɿɫɬɚɪɜɿɤɨɦ 12  ɦɿɫɹɰɿɜɡɦɚɫɨɸɛɥɢɡɶɤɨ 200  ɝ.  ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɩɟɪɟɛɿɝɚɜ ɭ 2  ɟɬɚɩɢ.  ɉɿɞ 
ɱɚɫɩɟɪɲɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀɛɭɥɨɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨɫɬɟɧɨɡɚɨɪɬɢ. ɉɿɫɥɹɥɚɩɚɪɨɬɨɦɿʀɛɭɥɨɜɢɞɿɥɟɧɨ 
ɱɟɪɟɜɧɭ ɚɨɪɬɭ, ɧɚ ʀʀ ɩɪɨɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɞɢɫɬɚɥɶɧɢɣ ɤɿɧɰɿ ɧɚɤɥɚɞɟɧɨ ɫɭɞɢɧɧɿ ɡɚɬɢɫɤɚɱɿ, 
ɟɤɨɧɨɦɧɨ ɪɟɡɟɰɢɪɭɜɚɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɚɨɪɬɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɚɞɜɟɧɬɢɰɿʀ. 
ȾɟɮɟɤɬɛɭɥɨɭɲɢɬɨɰɢɪɤɭɥɹɪɧɢɦɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɦɨɛɜɢɜɧɢɦɲɜɨɦɄɚɪɪɟɥɹɭɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ 
Ɇɨɪɨɡɨɜɨʀ «ɤɿɧɟɰɶ ɭ ɤɿɧɟɰɶ» ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɨɥɤɢ ɡ ɩɨɥɿɚɦɿɞɧɨɸ 
ɧɢɬɤɨɸ 8/0. ɑɟɪɟɡ 2 ɦɿɫɹɰɿɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɞɪɭɝɢɣɟɬɚɩ – ɿɦɩɥɚɧɬɚɰɿɸɫɬɟɧɬɚ (Ɋɢɫ.1) ɜ 
ɚɨɪɬɭ, ɞɥɹɥɿɤɭɜɚɧɧɹɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨɝɨɫɬɟɧɨɡɭ. ɉɿɫɥɹɥɚɩɚɪɚɬɨɦɿʀɛɭɥɨɜɢɞɿɥɟɧɨɱɟɪɟɜɧɭ 
ɚɨɪɬɭ, ɜɢɳɟ ɦɿɫɰɹ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɫɭɞɢɧɧɨɝɨ ɚɧɚɫɬɨɦɨɡɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɚɨɪɬɨɬɨɦɿɸ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹɦɧɚʀʀɩɪɨɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɬɚɞɢɫɬɚɥɶɧɢɣɤɿɧɰɿɫɭɞɢɧɧɢɯɡɚɬɢɫɤɚɱɿɜ. 
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Ɋɭɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɧɰɟɬɿɜ ɛɭɥɨ ɿɦɩɥɚɧɬɨɜɚɧɨ ɫɬɟɧɬ ɜ ɚɨɪɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɜ 
ɞɿɥɹɧɤɭɫɬɟɧɨɡɭ, ɳɨɪɨɡɜɢɧɭɥɚɫɹɧɚɦɿɫɰɿɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɭɞɢɧɧɨɝɨɚɧɚɫɬɨɦɨɡɭ. Ⱦɟɮɟɤɬ 
ɛɭɥɨ ɭɲɢɬɨ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɢɦ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɨɛɜɢɜɧɢɦ ɲɜɨɦ Ʉɚɪɪɟɥɹ ɭ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ 
Ɇɨɪɨɡɨɜɨʀ «ɤɿɧɟɰɶ ɭ ɤɿɧɟɰɶ» ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɨɥɤɢ ɡ ɩɨɥɿɚɦɿɞɧɨɸ 
ɧɢɬɤɨɸ 8/0. Ⱥɧɬɢɛɿɨɬɢɤɨɬɟɪɚɩɿɹ, ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚɬɚɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɹɧɬɧɚɬɟɪɚɩɿɹ 
ɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ. 
 
Ɋɢɫ.1 ɋɬɟɧɬ, ɹɤɢɣɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɜɚɪɬɟɪɿɸɳɭɪɚ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɟ ɬɚ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɜɚɪɢɧɢ ɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɜɟɥɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɱɟɪɟɜɧɨʀ ɚɨɪɬɢ ɜ 
ɞɿɥɹɧɰɿ ɿɦɩɥɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɟɧɬɚ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɭɞɢɧɧɨɝɨ ɚɧɚɫɬɨɦɨɡɭ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɦɿɤɪɨɬɪɨɦɛɿɜɭɞɿɥɹɧɰɿɫɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ:ɿɦɩɥɚɧɬɚɰɿɸɫɬɟɧɬɚɛɭɥɨɡɞɿɣɫɧɟɧɨɭɫɩɿɲɧɨ. Ɇɿɤɪɨɬɪɨɦɛɨɡɭɞɿɥɹɧɰɿ 
ɫɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɹɧɬɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɧɚ 
ɫɬɟɧɬɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ.  Ɉɬɠɟ,  ɩɿɫɥɹ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɟɧɬɚ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɥɨɿɧɜɚɡɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɣɨɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɜ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɭ ɫɭɞɢɧɭ ɧɚ ɛɿɥɶɲ 
ɤɪɭɩɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦ 
ɫɬɟɧɬɚɦ. 
ɍȾɄ 621.375.826 
ɑɟɪɟɜɚɧɶɆȼ., ɫɬɭɞ., ɄɪɚɫɚɜɿɧɈɉ., ɚɫɢɫɬɟɧɬ 
ɅȺɁȿɊɇȿɅȿȽɍȼȺɇɇəɁɌȼȿɊȾɈȲɎȺɁɂ 
Ʌɚɡɟɪɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɡɧɚɣɲɥɚ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɲɢɜɤɚ 
ɩɪɟɰɢɡɿɣɧɢɯɨɬɜɨɪɿɜ, ɪɿɡɚɧɧɹ, ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ, ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɹ, ɥɨɤɚɥɶɧɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɚɥɭ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɥɚɡɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɹɤɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɥɚɡɟɪɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɦɿɰɧɸɸɱɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, 
ɛɟɡɜɿɞɯɨɞɧɨʀ ɿ ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɨɡɤɪɨɸ, ɪɿɡɚɧɧɹ ɥɢɫɬɨɜɢɯ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ʌɚɡɟɪɧɟ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤ ɧɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɟɥɢɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɽɞɢɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɜɩɥɢɜɭɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɞɧɨɬɢɩɧɨɦɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ. ɍɞɚɧɿɣɪɨɛɨɬɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɥɟɝɭɜɚɧɧɹɚɥɸɦɿɧɿɸɯɪɨɦɨɦ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɚɥɸɦɿɧɿɸ 
ɯɪɨɦɨɦɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɿɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 
ɧɚ ɥɚɡɟɪɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ȽɈɋ-301Ɇ. ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɥɟɝɭɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɢɱɧɢɦɦɟɬɨɞɨɦɬɚɜɚɤɭɭɦɧɢɦɧɚɩɢɥɟɧɧɹɦɧɚɭɫɬɚɧɨɜɰɿȼɍɉ-5ɦ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
